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Upaya peningkatan status gizi anak balita di Puskesmas Saptosari melalui program pemberian
makanan tambahan (PMT) pemulihan balita perlu diukur keberhasilannya, karena masih banyak
ditemukan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan
mengetahui kinerja pengelola program PMT-pemulihan balita di Puskesmas Saptosari menggunakan
standar pedoman petunjuk teknis program yang telah ditetapkan oleh Depkes. Penelitian ini adalah
penelitian kualitatif. Subyek penelitian ini adalah kepala puskesmas serta pengelola program PMT-
anak balita. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Metode analisis adalah melalui
analisis isi. Hasil penelitian (1) Unsur input meliputi aspek tenaga, dana, sarana, bahan dan metode.
Tenaga sudah sesuai dengan buku pedoman petunjuk teknis program yang telah ditetapkan oleh
DEpkes. Terdapat kekurangan pada aspek dana penunjang program. Bahan dan metode tidak semua
sesuai dengan pedoman petunjuk teknis program yang telah ditetapkan oleh Departemen
Kesehatan. (2) Proses belum sesuai dengan pedoman petunjuk teknis program yang telah ditetapkan
olek Depkes. (3) Output belum sesuai dengan tujuan PMT-anak balita karena masih banyak balita
statis gizi kurang dan status gizi buruk. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan input
yang kurang optimal menimbulkan permasalahan pada proses pelaksanaan yang menyebabkan tidak
tercapainya target program PMT-pemulihan balita di Puskesmas Saptosari
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